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Grundtvig-Studier ig6o
der udsendes af Grundtvig-Selskabet af 1947 indledes med en stor afhandling af 
den berømte amerikanske forsker professor Kemp Malone, der belyser Grundtvigs 
banebrydende arbejde som Beowulf-forsker ved en analyse af hans oversættelser af 
det gamle angelsachsiske kvad. Statskonsulent, dr. phil. Roar Skovmand skildrer 
Grundtvigs forhold til den første folkehøjskoles mænd, idet han især bygger sin 
skildring paa de mange breve, han har fremdraget i sit værk »Højskolens Ung­
domstid i Breve« samt paa andre hidtil ukendte kilder. Professor, dr. phil. Gustav 
Albeck fremdrager et udkast til Grundtvigs berømte digt om Kong Skjold, der op­
rindelig synes tænkt som et »Krønike-Riim« til førsteudgaven fra 1829, °§  cand. 
mag. Steen Johansen giver oplysninger om Grundtvigs bopæle i København (indtil 
18 2 1). Bogen indeholder desuden boganmeldelser (ved universitetsadjunkt Chri­
stian Thodberg og domprovst, dr. theol. Henning Høirup).
Herudover indeholder bogen engelske resumeer ved bl. a. dr. Noélle Davies, 
Irland og Percy Wait samt en fortegnelse over Grundtvig-litteraturen 1958 ved 
cand. mag. Steen Johansen.
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